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Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), memiliki fungsi utama untuk 
menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, yang 
dimaksud dengan pengawasan yaitu untuk menjamin obat dan makanan yang beredar 
memenuhi standar dan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. BPOM memiliki 33 
balai besar yang yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia dan memiliki tugas 
dan 40 Loka POM yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dalam keputusan 
tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar Lampung memiliki wilayah kerja 10 
Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, 
Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar 
Lampung dan Metro.  
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